eredeti népszinmü 3 felvonásban - irta Szigligeti - zenéjét szerzé Bognár by unknown
TÓTH SOMA nr mint vendég
3-ik bérlet 17-ik szám,
Legközelebb
Boltozatos vígjáték
Döbreczen, 1880 . Nyom. a Yáros könyvnyomdájában.
Vasárnap 1880. Deczember 5-én.
A debreczení színész egyesület által adatik:
Eredeti népszínmű3 felvonásban. Irta:Szigligeti, zenéjét szerzó: Bognár,
V árszegi, gazdag földes u r —  
K úria, paraszt gazda —
Gyuri, unokaöcscse —
Márton —  —
R ebeka, fe leség e  -—
É vi, leánya —  —
Zsiga, czigány —
Peti )  . . —
Rózsi )  ^ erm ekel 
F erke, hajdú —  —
S Z E M E I T E K :
— —  , £z. Németh. Kis bíró — — . — — K arczag.
— —  Lovászy. Kondom é — — —- — Bekéné.
— —  Bérczy. Sára — — — — B era Paula.
— — Takács. Panna — —  ' — — Závodszky.
— — Lauerné. E rzsi — — .— — B era Róza.
— —  P ajor Emília. E gy  öreg  — — — — C sepreghy.
— — Tóth Soma. Násznagy — — — Marosy.
. — —  Hevesi G.  ^ vőfély 
2 -d ik  )  VOte y
— — — Lauer.
—  ■ — Török né. -í . — . — — Hunyadi.
— — Havi. JJ Parasztok, leányok, lakadalmasok.
Jegyeket váltani és bér leni lehető színházi d. e. —12-ig ^ d. u.
Hely á r a k : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 ‘frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 4 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zárt­
szék 60 kr. Emeleti zártszék 30 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.Deák-és katona-jegy 30 kr. Karzat 50 kr. Ünnepnapokon 
30 kr. Szinlap 40 kr. •   .________________    . ________
Szinlapokra egész idény r e 1 frt. 60 krért bérelni lehet a szinlaphordóknál nyugta mellett valamint a színházi pénztárnál.
Kezdete i  érakor, vége O után.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1880
